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査で小学校 1 年生では同 9.8％であった。１）10
人に 1 人は発達が気になるということになる。
木村（2014）は 2003 年及び 2006 年に全国
の 5 ～ 6 歳の健常児を対象に行った発達検査




































































































































































































いる 1 目交（まなかい）、2 金魚、3 どんぐり、


































































































































































































































































































































































松坂（2017）は岡山県 T 市の 1 歳 6 ヶ月検
診を受けた幼児の母親を対象にした調査から、
寝返り前に目覚めているときの腹臥位経験のな













































































































































能と斎藤保育の接点 . 子育て 錦を紡いだ保









承と発展を考える . 子育て 錦を紡いだ保育
実践 ‐ ヒトの子を人間に育てる−．エイデ
ル研究所，p.61
42）高橋うらら（2015）子ども一人ひとりの表
現を大切に～さくら・さくらんぼの「リズ
ム」をのびのび・生き生き～．女子体育 57
（2･3）16-21
43）前掲 8 p.72
44）前掲 2 p.20
45）前掲 27 p.13
46）松坂仁美他（2017）乳児期の腹臥位経験が
運動発達に及ぼす影響．保育と保健 23（2）
62-65
47）斎藤公子他（1976）あすを拓く子ら．あゆ
み出版 ,p.84
48）前掲 8 p.17
49）前掲 7 p.106
50）前掲 41 p.131
51）西原克成（2000）「赤ちゃん」の進化学 :
子供を病気にしない育児の科学．日本教文
社，p.206
